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EL índice EUR de ventas al por menor en alza en 1987 
(1 ) EL índice EUR registra en 1987 una subida de 2,2% con reLación a 1986 y 
aLcanza eL niveL 103,9. 
La evoLución, sin embargo, es muy diferente de un país a otro: soLamente 4 
países superan en 1987 eL niveL deL voLumen de ventas aLcanzado en 1980: eL 
Reino Unido (que aLcanza eL niveL record de 130), Luxemburgo (109) Dinamarca 
(106) y La R.F. de ALemania (102). En Los demás países eL voLumen de ventas se 
sitúa por debajo deL de 1980; en Dinamarca, IrLanda, BéLgica y_Francia, eL 
indice de 1987 desciende en reLación con eL de 1986. Conviene señalar que con 
reLación a 1986, Grecia aumenta sus ventas 5,4% en 1987 y los Países Bajos 
2,9%. 
(1) que no se refiere más que a 9 países de la Comunidad, al no disponer de 
información España, ItaLia y PortugaL. 
EUR­Index der Einzelhandelsverkäufe 1987 gestiegen 
( 1 ) Der EUR­Index verzeichnet 1987 eine Erhöhung um 2,2% gegenüber 1986 und 
erreicht damit 103,9. 
Die Entwicklung ist jedoch in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Nur 
vier Länder überschreiten 1987 das Verkaufsvolumen von 1980: das Vereinigte 
Königreich (mit einem Rekordniveau von 130), Luxemburg (109), Dänemark (106) 
und die Bundesrepublik Deutschland (102). In den anderen Ländern liegt das 
Verkaufsvolumen unter dem von 1980. In Dänemark, IrLand, Belgien und 
Frankreich ist der Index 1987 sogar gegenüber 1986 zurückgegangen. Besonders 
bemerkenswert ist, daß Griechenland die Verkäufe 1987 gegenüber 1986 um 5,4% 
und die Niederlande um 2,9% gesteigert haben. 
(1) Der EUR­Index betrifft nur 9 Gemeinschaftsländer: Spanien, 
Portugal verfügen nicht über entsprechende Informationen. 
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ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigte Indizes TAB. 1 ­ CUADRO 1 
1980 = 100 
VOLUMEN DE VENTAS 
DEL COMERCIO AL POR MENOR 
Indices no desestacìonalizados 
1933 
19C4 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1937 
1987 
1988 
IV 
I 
11 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
01 
C2 
03 
C4 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
BELGIQUE 
BELGIË 
95.3 
95.2 
96.7 
97.3 
96.4 
105.0 
93.2 
99.6 
92. 4 
104.0 
91.1 
98.5 
91.8 
10*.3 
90.8 
83.7 
98.8 
101.1 
94.5 
100.0 
91.8 
87.8 
95.9 
101.Ζ 
92.1 
119.5 
DANMARK 
102.7 
IOS.8 
107.0 
109.9 
106.2 
119.7 
102.8 
109.4 
109.7 
117.5 
97.Ί 
108.1 
107.8 
111.6 
105.7 
90.8 
95.8 
107.0 
111.6 
105.6 
116.6 
104.9 
101.8 
112.3 
101.6 
121.0 
102.7 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
95.6 
96.1 
96.8 
100.2 
102.3 
110.9 
91.6 
99.7 
95.¿t 
114.0 
93.0 
101.1 
97.3 
117.8 
92.2 
87.7 
99.0 
109.7 
97.3 
96.3 
103.9 
91.5 
96.5 
109.7 
110.8 
133.0 
92.5 
93.2 
HELLAS 
92.2 
96.2 
93.8 
91.3 
96.2 
103.7 
90.3 
90.1 
82.8 
101.9 
92.2 
89.7 
91.6 
111.5 
95.3 
91.6 
89.7 
96.2 
87.6 
85.3 
88.7 
91.9 
94.1 
100.8 
103.6 
130.2 
FRANCE 
96.4 
92.0 
90.5 
91.5 
90.9 
104.3 
84.2 
91.β 
86.1 
104.1 
83.2 
89.3 
85.8 
105.5 
90.6 
76.9 
82.1 
88.6 
92.2 
87.0 
86.4 
79.7 
91.4 
98.4 
89.6 
128.4 
89.5 
IRELAND 
90.7 
89.4 
91.0 
90.5 
89.3 
96.6 
88.8 
88.2 
89.8 
95.1 
86.8 
88.0 
87.8 
93.4 
86.9 
87.8 
86.1 
90.2 
89.8 
84.8 
89.8 
87.4 
86.4 
87.1 
85.5 
107.5 
LUXEM­
BOURG 
103.3 
101.1 
100.8 
103.6 
108.6 
109.1 
96.3 
101.4 
104.4 
112.3 
96.5 
108.3 
110.1 
119.5 
99.6 
90.5 
99.5 
113.7 
106.4 
104.9 
121.2 
104.2 
104.8 
118.8 
106.4 
133.2 
101.4 
NEDER­
LAND 
91.8 
89.3 
89.7 
91.9 
94.6 
97.3 
84.2 
91.9 
91.8 
99.6 
86.6 
95.5 
93.3 
102.9 
92.2 
80.5 
87.0 
95.2 
97.2 
94.2 
96.6 
90.7 
92.6 
103.4 
93.4 
111.9 
UNITED 
KINGDOM 
107.4 
111.3 
116.4 
122.6 
129.8 
137.5 
111.0 
115.2 
119.2 
146.1 
116.3 
121.6 
126.7 
154.5 
118.3 
114.3 
116.4 
123.9 
117.9 
122.7 
128.4 
126.1 
125.8 
132.6 
145.4 
179.4 
128.7 
121.7 
EUR 
98.0 
97.8 
98.8 
101.7 
103.9 
112.8 
93.3 
100.1 
97.3 
115.6 
94.6 
101.4 
99.7 
119.4 
97.4 
89.7 
96.8 
105.0 
100.0 
99.1 
102.9 
95.5 
100.8 
110.1 
109.5 
138.6 
USA 
105.0 
111.9 
117.3 
124.9 
125.2 
126.3 
109.4 
125.6 
128.3 
136.4 
112.6 
127.9 
127.1 
133.0 
108.7 
107.6 
12!..7 
125.8 
129.2 
128.8 
128.8 
130.3 
122.3 
125.2 
122.9 
151.0 
JAPAN 
100.4 
98.4 
99.1 
101.2 
106.8 
109.2 
95.1 
99.0 
99.7 
111.1 
99.6 
104.4 
105.6 
117.6 
97.0 
91.6 
110.2 
107.7 
103.6 
102.0 
112.6 
103.1 
101.0 
105.3 
107.4 
140.0 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
198·,' 
1988 
Prozentuale Veränderung im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahreszeitraum 
[nicht saisonbereinigti 
TAB.2 ­ CUADRO 2 
1980 = 100 
Variación (/í) en relación con el 
periodo correspondiente del año anterior 
(sin desestacionalizar) 
1983 
1934 
1935 
1986 
1987 
1935 
1986 
1937 
1937 
1988 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ol 
02 
03 
04 
C5 
06 
C7 
03 
09 
10 
1 1 
12 
01 
02 
BELGIQUE 
BELGIË 
­1.7 
­0.1 
1.6 
0.6 
­0.9' 
3.3 
3.3 
0.6 
­0.2 
­0.9 
­2.3 
­1.1 
­0.6 
0.2 
­1.2 
­6.4 
0.5 
1.9 
­5.5 
0.3 
0. 1 
­0.8 
­1.1 
­0.7 
1 .D 
o.o 
DANMARK 
1.6 
3.0 
1.1 
2.7 
­3.4 
2.0 
6.9 
5.1 
1.3 
­1.8 
­5.2 
­1.2 
­1.8 
­5.0 
­5.0 
­2.8 
­7.6 
1.8 
­4.4 
­o.a 
1.0 
­3.4 
­3.1 
0.7 
­1.4 
­12.3 
­2.8 
BR 
DEUTSCH­
U N D 
0.8 
0.5 
0.7 
3.5 
2.1 
1.8 
2.9 
5.9 
2.5 
2.8 
1.5 
1.4 
2.0 
3.4 
0.7 
3.2 
0.9 
5.1 
­2.9 
1.8 
4.2 
1.9 
­0.3 
2.9 
5. 2 
2.3 
0.3 
6.3 
HELLAS 
­0.5 
4.3 
­2.5 
­2.7 
5.4 
0.2 
­0.3 
­2.5 
­6.6 
­1.7 
2.1 
­0.4 
10.5 
9.5 
3.5 
­1.3 
4.2 
4.3 
­5.0 
­0.7 
11.7 
9.8 
10.2 
10.8 
12.1 
6.5 
FRANCE 
­2.9 
­4.6 
­1.6 
1.1 
­0.7 
1.9 
1.5 
2.1 
1.5 
­0.2 
­1.1 
­2.8 
­0.3 
1.3 
1.6 
0.0 
­4.9 
0.7 
­7.7 
­0.7 
0.8 
­2.5 
0.6 
2.5 
0. 0 
1.3 
­1.2 
IRELAND 
­3.5 
­1.4 
1.8 
­0.5 
­1.3 
3.1 
1.5 
­1.8 
­0.3 
­1.6 
­2.3 
­0.2 
­2.2 
­1.8 
­5.3 
­1.1 
­0.2 
0.4 
1.7 
­2.3 
­1.0 
­2.3 
­3.5 
­0.5 
­2.1 
­0.1 
LUXEM­
BOURG 
­5.0 
­2.1 
­0.3 
2.8 
4.8 
1.3 
3.2 
1.9 
3.2 
2.9 
0.3 
6.9 
5.5 
6.4 
5.7 
5.0 
­8.2 
12.8 
­0.7 
9.2 
7.4 
4.1 
4.6 
6.8 
5.5 
6.7 
1.8 
NEDER­
LAND 
­1.9 
­2.7 
0.4 
2.5 
2.9 
1.8 
1.7 
1.8 
4.2 
2.3 
2.8 
4.0 
1.6 
3.3 
4.6 
5.5 
­1.2 
7.8 
­1.4 
6.1 
6.0 
­1.3 
­0.1 
5.8 
­0.7 
4.7 
UNITED 
KINGDOM 
5.2 
3.6 
4.6 
5.3 
5.9 
4.2 
5.0 
5.1 
5.9 
6.3 
4.8 
5.6 
6.3 
5.7 
5.2 
6.4 
3.5 
7.4 
4.6 
4.8 
6.8 
7.4 
5.1 
6.2 
5.1 
6.0 
8.8 
6.5 
EUR 
0.4 
­0.2 
1.0 
2.9 
2.2 
2.4 
3.0 
3.9 
2.7 
2.5 
1.4 
1.3 
2.5 
3.3 
2.0 
2.6 
­0.2 
4.5 
­2.5 
2.0 
4.0 
2.0 
1.4 
3.7 
3.4 
2.7 
USA 
6.1 
6.6 
4.8 
6.5 
0.2 
4.0 
4.7 
6.0 
7.3 
8.0 
2.9 
1.9 
­0.9 
­2.5 
1.0 
5.2 
2.7 
4.0 
­1.2 
3.0 
2.2 
0.7 
­5.5 
­2.0 
­1.6 
­3.5 
JAPAN 
­0.1 
­2.0 
0.7 
2.1 
5.5 
2.0 
2.0 
2.9 
2.1 
1.7 
4.7 
5.5 
5.9 
5.9 
6.4 
4.6 
3.4 
3.7 
7.2 
5.6 
6.2 
4.5 
7.0 
4.7 
7.1 
5.8 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Saisonbereinigte Indizes TAB. 3 ­ CUADRO 3 
1980 = 100 
VOLUMEN DE VENTAS 
DEL COMERCIO AL POR MENOR 
índices desestacionalizados 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
BELGIQUE 
BELGIË 
95.3 
95.2 
96.7 
97.3 
96.4 
98.6 
97.5 
97.4 
97.4 
97.6 
95.4 
96.1 
96.3 
97.1 
96.7 
93.4 
96.2 
99.0 
93.0 
96.4 
97.9 
94.9 
96.1 
97.2 
95.9 
98.3 
DANMARK 
102.7 
105.8 
107.0 
109.9 
106.2 
108.6 
111.4 
111.7 
110.7 
106.9 
106.5 
109.7 
108.1 
107.7 
106.8 
108.3 
104.4 
110.7 
109.7 
108.6 
108.9 
107.5 
108.0 
109.6 
105.2 
108.2 
106.5 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
95.6 
96.1 
96.8 
100.2 
102.3 
97.4 
97.6 
101.3 
101.0 
101.0 
99.8 
102.1 
102.1 
104.0 
101.4 
100.6 
97.3 
106.4 
98.2 
101.β 
105.1 
100.0 
101.3 
103.2 
103.3 
105.« 
101.1 
106.2 
HELLAS 
92.2 
96.2 
93.8 
91.3 
96.2 
95.4 
91.3 
90.7 
88.7 
92.2 
93.1 
90.9 
97.2 
101.6 
93.3 
90.5 
95.5 
92.4 
89.7 
90.5 
96.9 
97.8 
97.0 
98.6 
100.6 
105.5 
FRANCE 
96.4 
92.0 
90.5 
91.5 
90.9 
92.1 
91.5 
92.4 
91.7 
91.4 
89.9 
90.0 
91.4 
92.3 
92.8 
90.6 
86.2 
92.9 
90.2 
86.9 
93.1 
88.9 
92.2 
93.3 
91.0 
92.6 
91.8 
IRELAND 
90.7 
89.4 
91.0 
90.5 
89.3 
91.3 
90.7 
89.7 
91.0 
89.8 
88.9 
89.4 
88.9 
89.0 
87.7 
89.5 
89.3 
89.8 
90.4 
88.4 
89.1 
89.6 
88.2 
89.2 
87.7 
90.0 
LUXEM­
BOURG 
103.3 
101.1 
100.8 
103.6 
108.6 
101.8 
104.4 
102.5 
103.1 
105.1 
104.6 
109.0 
109.1 
111.8 
ïio.o 
105.3 
98.4 
112.5 
107.6 
106.9 
112.3 
105.9 
109.0 
113.2 
107.9 
114.4 
111.1 
NEDER­
LAND 
91.8 
89.3 
89.7 
91.9 
94.6 
90.7 
90.5 
91.1 
92.9 
93.0 
93.2 
94.9 
94.5 
96.1 
96.3 
93.8 
89.4 
96.3 
94.2 
94.1 
97.5 
92.4 
93.6 
98.6 
90.9 
98.7 
UNITED 
KINGDOM 
107.4 
111.3 
116.4 
122.6 
129.8 
117.9 
119.4 
121.5 
123.6 
126.3 
125.5 
128.6 
131.7 
133.4 
123.6 
126.8 
126.0 
129.9 
126.3 
129.3 
131.0 
132.1 
132.0 
133.0 
133.6 
133.5 
134.9 
135.3 
EUR 
98.0 
97.8 
98.8 
101.7 
103.9 
99.9 
loo.o 
102.0 
102.2 
102.7 
101.6 
103.3 
104.4 
105.9 
102.9 
102.3 
99.7 
106.1 
101.3 
102.4 
106.1 
102.9 
104.3 
106.0 
104.8 
106.9 
USA 
105.0 
111.9 
117.3 
124.9 
125.2 
118.5 
118.8 
123.3 
127.7 
128.7 
124.0 
125.8 
126.1 
124.6 
123.0 
124.8 
124.2 
126.9 
124.2 
126.2 
127.7 
126.4 
124.2 
125.2 
122.4 
126.2 
JAPAN 
100.4 
98.4 
99.1 
101.2 
106.8 
99.3 
101.5 
101.0 
101.4 
101.7 
105.3 
106.3 
107.3 
108.4 
105.2 
104.6 
106.1 
105.8 
106.5 
106.6 
107.4 
106.7 
107.9 
107.6 
108.6 
109.0 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
Gleitende Dreimonats­Durchschnittswerte 
(saisonbereinigt) 
TAB. 4 ­ CUADRO 4 
1980 = 100 
Medias móviles de tres meses 
(desestacionalizadas) 
1986 04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1987 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1988 Ol 
02 
BELGIQUE 
BELGIË 
97.3 
97.2 
97.4 
97.9 
97.0 
97.4 
97.3 
97.1 
97.6 
96.8 
96.4 
95.4 
96.2 
96.1 
96.1 
95.8 
96.4 
96.3 
96.1 
96.4 
97.1 
DANMARK 
111.2 
111.7 
111.7 
111.7 
110.5 
110.7 
110.0 
108.5 
106.9 
106.1 
107.2 
106.5 
107.8 
108.3 
109.7 
109.1 
108.3 
108.1 
108.4 
107.6 
107.7 
106.6 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
98.4 
99.6 
101.3 
101.2 
100.3 
101.0 
100.5 
100.5 
101.0 
100.9 
101.7 
99.8 
101.5 
100.7 
102.1 
101.7 
102.3 
102.1 
101.5 
102.6 
104.0 
103.3 
104.2 
HELLAS 
90.8 
91.2 
90.7 
90.8 
89.7 
88.7 
88.9 
88.7 
92.2 
93.7 
94.1 
93.1 
92.8 
92.5 
90.9 
92.4 
95.1 
97.2 
97.8 
98.7 
101.6 
FRANCE 
91.2 
93.6 
92.4 
92.4 
90.2 
91.7 
91.3 
91.3 
91.4 
91.9 
91.8 
89.9 
89.9 
89.8 
90.0 
90.1 
89.6 
91.4 
91.5 
92.2 
92.3 
91.8 
IRELAND 
89.7 
89.3 
89.7 
89.9 
90.7 
91.0 
90.9 
90.3 
89.8 
89.2 
89.2 
88.9 
89.5 
89.8 
89.4 
89.2 
89.0 
88.9 
88.9 
88.4 
89.0 
LUXEM­
BOURG 
102.7 
105.5 
102.5 
103.7 
101.0 
103.1 
104.0 
104.3 
105.1 
106.1 
107.2 
104.6 
105.4 
106.2 
109.0 
108.9 
108.4 
109.1 
109.4 
110.0 
111.8 
111.1 
NEDER­
LAND 
89.3 
91.5 
91.1 
92.1 
91.3 
92.9 
93.5 
92.7 
93.0 
93.8 
94.7 
93.2 
93.2 
93.3 
94.9 
95.3 
94.7 
94.5 
94.9 
94.4 
96.1 
UNITED 
KINGDOM 
120.2 
120.4 
121.3 
121.9 
123.2 
123.6 
124.4 
125.5 
126.3 
125.9 
125.8 
125.5 
127.4 
127.3 
128.6 
128.9 
130.7 
131.7 
132.3 
132.8 
133.4 
133.9 
134.5 
EUR 
100.2 
101.6 
102.0 
102.2 
101.3 
102.2 
102.1 
102.2 
102.7 
102.7 
103.0 
101.6 
102.7 
102.4 
103.3 
103.2 
103.8 
104.4 
104.4 
105.0 
105.9 
USA 
119.5 
122.3 
123.3 
124.5 
124.8 
127.7 
128.7 
128.0 
128.7 
127.0 
127.1 
124.0 
125.3 
125.1 
125.8 
126.0 
126.8 
126.1 
125.3 
123.9 
124.6 
JAPAN 
102.3 
101.8 
101.0 
100.6 
101.3 
101.4 
101.8 
101.6 
101.7 
102.6 
103.8 
105.3 
105.5 
106.2 
106.3 
106.8 
106.9 
107.3 
107.4 
108.0 
108.4 
04 1986 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 1987 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 1988 
02 
PR IHERAS riATRICULACIONES DE AUTOMÓVILES ERSTZULASSUNGEN UON PRIUATFAHRZEUGEN 
DE USO PRIUADO Τ COMERCIAL UND KOMBIWAGEN 
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nEDIAS Í101MLES DE TRES TÌESES 1DESESTAC10NALIZAOASI CLEITENDE 3-nONATSDURCHSCHNITTE (SAISONBEREINIGT) 
ERSTZULASSUNGEN VON PRIVATFAHRZEUGEN 
UNO KOMBIWAGEN 
PRIMERA IMATRICULACION DE AUTOMÓVILES 
DE USO PRIVADO Y COMERCIAL 
TAB. 5 ­ CUADRO 5 
1000 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ol 
02 
BELGIQUE 
BELGIË 
357 
370 
378 
409 
420 
77 
126 
117 
86 
80 
120 
119 
98 
83 
36.13 
36.93 
46.47 
43.56 
35.49 
39.99 
39.26 
27.26 
31.31 
35.83 
27.83 
19.74 
DANMARK 
116 
134 
157 
169 
124 
35 
53 
49 
43 
24 
31 
40 
29 
25 
7 
10 
13 
14 
13 
11 
9 
8 
10 
9 
7 
7 
8 
8 
32 
05 
72 
71 
12 
88 
86 
16 
68 
95 
36 
30 
69 
04 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
2427 
2394 
2379 
2830 
2916 
561 
670 
807 
647 
705 
629 
868 
688 
730 
145.10 
190.20 
293.50 
318.60 
285.00 
264.30 
270.80 
183.20 
234.50 
258.40 
224.90 
247.10 
HELLAS 
59 
64 
77 
64 
18 
15 
14 
22 
20 
12 
13 
15 
4.38 
3.86 
3.66 
4.87 
4.10 
3.94 
6.23 
4.38 
4.61 
6.31 
6.30 
ESPANA 
550 
522 
575 
689 
927 
166 
126 
179 
173 
211 
213 
246 
225 
243 
59.50 
68.70 
84.40 
86.10 
80.30 
79.70 
110.30 
59.40 
55.70 
78.60 
78.30 
86.30 
FRANCE 
2018 
1758 
1762 
1912 
2105 
476 
433 
504 
426 
548 
495 
500 
472 
638 
137.20 
154.30 
203.90 
192.10 
156.70 
151.20 
195.90 
146.10 
129.60 
232.30 
197.10 
208.90 
IRELAND 
61 
56 
60 
59 
54­
7 
19 
18 
14 
7 
17 
18 
12 
7 
7.22 
5.18 
4.97 
6.14 
6.14 
5.26 
5.03 
3.43 
3.67 
3.50 
2.12 
1.02 
7.20 
ITALIA 
1451 
1597 
1646 
1854 
394 
552 
520 
398 
384 
585 
575 
410 
210 
171 
203 
212 
187 
174 
199 
76 
135 
160 
60 
70 
20 
40 
80 
40 
00 
20 
00 
30 
LUXEM­
BOURG 
26 
29 
29 
33 
33 
6 
9 
11 
7 
6 
10 
11 
7 
6 
1.90 
2.83 
4.77 
4.35 
3.47 
2.90 
2.86 
1.75 
2.08 
2.35 
1.79 
1.60 
1.89 
3.87 
NEDER­
LAND 
459 
462 
496 
561 
85 
178 
171 
122 
89 
189 
167 
111 
85.52 
42.15 
61.22 
62.05 
53.50 
51.87 
42.02 
31.04 
38.04 
42.33 
29.12 
PORTUGAL 
73 
70 
85 
100 
23 
21 
27 
24 
28 
28 
34 
25 
6 
9 
11. 
12 
10 
10 
10 
7 
6 
63 
24 
73 
35 
67 
85 
53 
99 
70 
UNITED 
KINGDOM 
1773 
1722 
1804 
1839 
335 
491 
444 
566 
338 
512 
457 
622 
169.90 
165.30 
176.40 
147.80 
160.70 
149.00 
46.40 
403.30 
172.50 
139.30 
141.00 
EUR 
9372 
9177 
9449 
10519 
2184 
2694 
2862 
2528 
2441 
2840 
3047 
2715 
871 
860 
1107 
1105 
997 
945 
938 
952 
824 
41 
45 
95 
02 
00 
29 
20 
20 
39 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
Saisonbere 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
nigte Indi 
94.9 
102.2 
98.6 
102.1 
98.6 
94.6 
99.7 
111.6 
103.0 
91.4 
90.5 
101.8 
100.9 
101.6 
96.6 
116.6 
105.8 
112.4 
102.8 
105.3 
100.9 
zes 
230.2 
246.6 
229.2 
254.5 
178.4 
145.7 
172.5 
160.9 
171.7 
148.6 
165.7 
122.7 
190.7 
162.0 
164.9 
165.6 
147.3 
169.8 
162.0 
159.2 
193.9 
165.5 
137.2 
104.2 
102.4 
114.6 
119.0 
128.0 
102.5 
123.5 
124.3 
128.7 
92.7 
105.2 
109.7 
123.4 
120.9 
126.2 
134.3 
117.1 
121.5 
121.8 
125.5 
138.8 
209.9 
185.0 
182.9 
214.9 
231.0 
150.9 
178.9 
141.3 
129.3 
168.6 
154.8 
158.4 
190.1 
188.3 
147.3 
136.3 
140.3 
192.9 
198.0 
112.7 
88.2 
117.3 
127.8 
142.7 
151.9 
163.4 
167.7 
165.0 
138.2 
159.5 
158.0 
168.1 
158.6 
163.5 
180.0 
162.6 
160.5 
155.7 
165.7 
173.4 
92.0 
94.3 
100.3 
105.7 
106.7 
107.8 
103.4 
113.1 
123.7 
99.4 
110.5 
113.7 
113.0 
97.2 
99.9 
119.5 
112.1 
107.9 
128.6 
117.6 
124.9 
1980 = 100 
60.5 
50.9 
62.4 
63.3 
62.4 
49.8 
56.5 
55.2 
57.7 
56.9 
41.4 
51.2 
58.6 
53.1 
57.7 
56.1 
52.6 
57.0 
58.4 
55.1 
59.7 
57.0 
98.2 
135. Ζ 
121.4 
107.9 
101.4 
135.6 
131.0 
113.6 
146.5 
127.6 
132.7 
145.2 
125.1 
122.6 
137.2 
95.5 
108.1 
112.8 
130.9 
129.5 
150.9 
145.4 
147.3 
132.5 
149.4 
145.1 
135.6 
132.4 
113.9 
151.2 
159.1 
147.2 
142.0 
150.7 
137.7 
146.8 
136.8 
134.0 
136.1 
130.3 
110.0 
113.7 
121.5 
127.4 
115.9 
123.9 
118.9 
115.9 
141.6 
113.0 
117.2 
126.7 
112.6 
117.4 
125.6 
108.7 
113.5 
111.5 
106.1 
180.9 
178.1 
208.7 
205.7 
218.0 
232.0 
258.1 
221.3 
202.6 
236.6 
257.0 
275.8 
237.7 
260.6 
238.2 
212.4 
213.3 
Indices 
117.6 
115.3 
119.4 
122.7 
119.4 
118.6 
121.0 
131.7 
119.6 
121.5 
114.8 
111.7 
126.7 
124.6 
121.7 
133.7 
139.7 
126.0 
130.6 
' 
desestact 
103.5 
110.2 
113.7 
115.2 
114.8 
113.6 
118.6 
120.1 
111.8 
113.3 
115.6 
122.3 
116.1 
117.5 
127.7 
114.0 
118.6 
ona1izados 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
Notas explicativas 
A. VoLumen de negocios del comercio al por menor 
1. Volumen de ventas: Tos índices de volumen (cantidad) de ventas 
corresponden a la relación entre los índices de ventas a precios 
corrientes y los índices de precios correspondientes (precios de los 
bienes vendidos en comercio al por menor). 
2. Fuente de datos: los índices son facilitados por los institutos 
nacionales de estadística. Para los países o los institutos que calculan 
únicamente los índices de ventas a precios corrientes (Países Bajos, 
Luxemburgo, Grecia, Estados Unidos y Japón) es la OECE la que calcula 
los índices de volumen a partir de los ya mencionados índices a precios 
corrientes y de los índices correspondientes de precios de consumo. Lo 
mismo ocurre con los índices desestacionalizados:· para Francia, Reino 
Unido, Irlanda y Dinamarca se utilizan los índices nacionales mientras 
que para el resto de los países realiza su desestacionalización la OECE. 
Para el Reine Unido e Irlanda, los índices mensuales corresponden a la 
media de ventas semanales. 
3. Ano de base de los índices: el año 1980, elegido por la OECE, no es en 
ciertos casos más que una base aritmética a la que son reducidas las 
series nacionales. La base real, a la que se refiere la estructura del 
universo, varía, en efecto, de país a país. 
4. Campo cubierto: los índices cubren, en principio, el conjunto del 
comercio al por menor. Sin embargo, para Luxemburgo, los índices cubren 
solamente las ventas en los grandes centros comerciales y en las cadenas 
de almacenes en las que predominan los productos alimenticios. 
5. Volumen de negocios por grupos de actividad: El presente boletín publica 
cada tres meses (nos. 1, A, 7 y 10) los índices de volumen (en bruto y 
desestacionalizados) de las ventas de las empresas cuya actividad 
principal es la venta al por menor de uno de los tres grupos de 
productos siguientes: 
- alimentación, bebidas, tabaco (NACE 641/2) 
- ropa, calzado, marroquinería (NACE 645-646) 
- artículos para el equipamiento del hogar (NACE 647 y 688/9) 
Sin embargo, estos índices no están disponibles para todos los países. 
Por otra parte, no siempre los índices disponibles cubren rigurosamente 
las ventas de los tres grupos de productos tal como los define la NACE. 
Los índices disponibles pueden considerarse, sin embargo, 
representativos de la tendencia de las ventas de cada uno de los tres 
grupos de empresas. 
6. índice EUR: el índice comunitario se ha calculado sobre la base y/o 
sobre los datos disponibles de las estimaciones de Eurostat. Se ha 
obtenido por oonderación de los índices nacionales del valor por el 
volumen de los bienes (normalmente vendidos en comercio al por menor) 
consumidos en lor. hogares. Los índices de Luxemburgo se ponderan 
mediante eL volumen de Los bienes vendidos en los grandes centros 
comerciales y cadenas ce almacenes en 1980. 
7. Las medias movile? de tres meses corresponden a la media aritmética 
simple de tres índices mensuales consecutivos. Para el Reino Unido e 
Irlanda, se trata de medias aritméticas ponderadas en función del número 
de semanas que cuenta cada mes. Se sitúan en eL último mes del período 
en cuestión. 
Β. MatricuLación de automóviles de uso privado y comercial 
1. Automóviles de uso privado y comercial: vehículo de carretera con motor 
destinado al transporte de viajeros, provisto de asientos para 9 
personas como máximo, incluido el conductor. Se incluyen, igualmente, 
los vehículos de alquiler y los de uso mixto (destinados además al 
transporte de mercancías o sólo a este tipo de transporte en lugar de 
viajeros). 
2. Primeras matriculaciones: corresponden al número de vehículos de 
carretera matriculados por primera vez por el país declarante en eL 
transcurso deL año de referencia. 
3. índice EUR 12: las ponderaciones corresponden al número de coches 
matricuLados en cada país durante el año 1980. 
4. Desestacionalización : La OECE es la que se encarga de la 
desestacionalización de los datos. Teniendo en cuenta las variaciones 
tan irregulares que presentan las series, se están realizando en la OECE 
estudios sobre el componente estacional de las mismas. Los gráficos han 
sido elaborados a partir de series desestacionalizadas suavizadas 
mediante una media aritmética simple de tres índices mensuales 
consecutivos Localizada, como para el comercio al por menor, en eL 
último mes del período en cuestión. 
ERLÄUTERUNGEN 
A) Umsatz des Einzelhandels 
Absatzvolumen: Die Indizes für die Absatzmengen stellen das Verhältnis 
zwischen den Indizes der Verkäufe zu Laufenden Preisen und den Indizes 
der entsprechenden Preise (Preis der im Einzelhandel verkauften Güter) 
dar. 
2. QueLle der Daten: Die Indizes werden von den statistischen Ämtern der 
einzelnen Länder geliefert. Für die Länder, in denen die statistischen 
Ämter Ledi glich die Verkaufsindizes zu laufenden Preisen erstellen 
(Niederlande, Luxemburg, Griechenland, Vereinigte Staaten und Japan), 
Liefert das SAEG die Mengenindizes anhand der vorgenannten Indizes zu 
Laufenden Preisen und der entsprechenden Indizes der Verbrauchspreise. 
Das gleiche gilt für die saisonbereinigten Indizes: Bei Frankreich, dem 
Vereinigten Königreich, Irland und Danemark werden die einzelstaatLiehen 
Indizes übernommen, während die Saisonbereinigung für die übrigen Länder 
vom SAEG vorgenommen wird. 
Beim Vereinigten Königreich und bei IrLand werden die Monatsindizes 
aufgrund der durchschnittlichen Wochenverkäufe berechnet. 
3. Basisjahr der Indizes: Das vom SAEG festgelegte Basisjahr 1980 ist in 
bestimmten FälLen lediglich eine arithmetische Grundlage, auf die die 
einzelstaatLiehen Reihen zurückgeführt werden. Die tatsächLiche 
Grundlage, auf die sich die Struktur der Grundgesamtheit bezieht, ist 
nämLich von Land zu Land verschieden. 
Deckungsbereich: Die Indizes decken grundsätzlich den gesamten 
Einzelhandel ab. Für Luxemburg beziehen sich die Indizes jedoch 
lediglich auf den Absatz der Verbrauchermärkte und Ladenketten, in denen 
hauptsächlich NahrungsmitteL verkauft werden. 
5. Umsatz nach Tätigkeitsbereichen: Im vorliegenden BulLetin werden in 
dreimonatigen Abständen (Nr. 1, 4, 7 und 10) die Mengenindizes (brutto 
und saisonbereinigt) für den Absatz der Unternehmen veröffentlicht, 
deren Haupttätigkeit im Einzelverkauf der drei foLgenden Waren- bzw. 
Gütergruppen besteht: 
- Nahrungs- und Genussmittel (NACE 641/2) 
- Bekleidung, Schuhe und Lederwaren (NACE 645-646) 
- Einrichtungsgegenstände (NACE 647 und 648/9). 
Diese Indizes sind jedoch nicht für alle Länder verfügbar. Im übrigen 
decken die Indizes bisweilen die Verkäufe der drei Waren- bzw. 
Gütergruppen nicht vollständig ab. Die vorliegenden Indizes können 
jedoch als repräsentativ für die jeweilige Absatzentwicklung in den drei 
Unternehmensbereichen angesehen werden. 
6. EUR-Index: Der Gemeinschaftsindex wird anhand der verfügbaren Daten bzw. 
der EUROSTAT-Schätzungen ermittelt. Bei der Berechnung des Index werden 
die wertmäßigen einzelstaatlichen Indizes mit dem üblicherweise im 
Einzelhandel umgeschlagenen) Güterverbrauch der privaten Haushalte 
gewichtet. Die Luxemburgischen Indizes werden durch die Menge der 1980 
von den Verbrauchermärkten und Ladenketten abgesetzten Güter gewichtet. 
Die gLeitenden Dreimonats-Durchschnittswerte sind das einfache arithme-
tische Mittel von drei aufeinanderfolgenden Monatsindizes. Beim 
Vereinigten Königreich und bei IrLand handelt es sich um arithmetische 
Mittel, die in Abhängigkeit von der Wochenzahl jedes einzelnen Monats 
gewichtet wurden. Sie wurden anhand des letzten Monats des 
Berichtszeitraums berechnet. 
3) Zulassung von Privatfahrzeugen und Kombiwagen 
1. Privatfahrzeuge und Kombiwagen: Motorgetriebene Straßenfahrzeuge zur 
Personenbeförderung (für höchstens neun Personen einschließlich 
Fahrzeugführer zugelassen). Eingeschlossen sind auch Mietfahrzeuge und 
Fahrzeuge für gemischte Nutzung (in denen außer oder anstelLe von 
Personen auch Waren bzw. Güter befördert werden können). 
2. Erstzulassungen: Anzahl der Straßenfahrzeuge, die im Laufe des Berichts-
jahres erstmalig im meLdenden Land zugelassen wurden. 
3. Index EUR-12: Die Gewichtungen erfoLgen aufgrund der Anzahl von Fahr-
zeugen, die im Laufe des Jahres 1980 in den einzelnen Ländern zugelassen 
wurden. 
4. Saisonbereinigung: Das SAEG übernimmt die Saisonbereinigung der Daten. 
Da die saisonbereinigten Reihen sehr große Veränderungen aufweisen, 
führt das SAEG gegenwärtig Untersuchungen über die saisonbedingten 
Einflüsse durch. Die SchaubiLder wurden unter Zugrundelegung von 
saisonbereinigten Reihen angefertigt, die durch ein - wie beim 
Einzelhandel auf den letzten Monat des Berichtszeitraums bezogenes -
einfaches arithmetisches Mittel aus drei aufeinanderfolgenden 
Monatsindizes ausgeglichen werden. 
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